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Un poble sense esquerres? 
A Riudoms ha guanyat el poble, gràcies Riu-
doms, deia un paper del PSC (PSC-PSOE) 
enganxat als aparadors de les nostres botigues. 
De les tres opcions que es presentaven, A.P., 
C. i U. i PSC (PSC-PSOE) el batlle és de Con-
vergència, que va ser la segona força política, 
ja que va aconseguir l'alcaldia amb els vots 
dels "nois" d'en Fraga (el "nostro quefe") que 
no està amb tothom però poc se n'hi ha 
faltat. 
Al nostre poble, doncs, ¿tenim set'regidors de 
dretes i qu,atre d'esquerres? En tenim set de 
centralistes i quatre de nacionalistes? Aquesta . 
vegada no s'han presentat independents sinó a 
les llistes dels grans o oficials. Però, i l'esquer-
ra? Només per equilibrar la balança dintre del 
ventall polític, ha mancat una força catalana 
de paraules, fets i centre de decisió que no 
l'hem vista per enlloc. Evidentment ni el PSC 
(PSC-PSOE) és catalanista ni CiU és un partit 
d?esquerres i tanmateix recullen els vots catala-
nistes i d'esquerres. 
Penso que els convergents estan disputant 
l'electorat amb A.P. (ja no parlem del Partit 
Reformista d'en Miquel Roca) 'i a les votacions 
per nomenar l'alcalde a casa de la vila, el se-
cretari va dir públicament i cada vegada PSOE 
i no PSC i tothom va trobar la subordinació 
d'allò més natural. Veient això, forçosament 
ens hem de preguntar, què passa amb els cata-
lans d'esquerra que no estem disposats a 
renunciar a cap aspecte de la nostra doble 
condició? Si no s'hi posa remei anirem a raure 
al PSOE o a CiU encara que cap formació de 
les dues ens satisfaci, o bé anirem a engrandir 
el nombre ja prou elevat dels abstencionistes 
(alguns a les municipals ja ho han fet) . 
20 Molts dels vots que han anat a Convergència 
per catalanista i als Socialistes per esquerra, 
podrien anar, amb molts altres, al projecte 
d'una esquerra catalana que agrupi republi-
cans, treballadors de tota mena, nacionalistes, 
etc ... en un sol grup, una veritable opció uni-
tària d'esquerres i nacional. 
Tenim el dret a decidir el nostre destí dintre 
del nostre poble i la nostra nació, que ens 
acull a tots i que ha de ser de tots, indepen-
denment del nostre origen. Necessitem una 
política catalana per a fer front globalment a 
l'atur i a la crisi econòmica actual. Volem una 
mica de llum i de camí per a la nostra joven-
tut. Els problemes de la pagesia difícilment els 
solucionarà el Sr. Romero des de la Moncloa, 
encara que vingui a veure'ns la fira cada estiu. 
Hem d'opiñar i ens han d'escoltar, sobte les 
despeses militars i la cursa armamentista, la 
desnuclearització i l'ecologia. 
És hora que tOts els partits i col·lectius d'es-
querra i nacionals que lluiten per la democrà-
cia i la llibertat, deixin de banda llurs diferèn-
cies i interessos particulars i des de l'Esquerra 
Republicana i el PSUC fms a Nacionalistes 
d'Esquerra, sense excloure mai a ningú, facin 
una única opció d'esquerra i nacional, capaç 
d'oferir al poble, a les comarques i a tot Cata-
lunya una alternativa engrescadora i viable. 
Si som molts els que ens afegim a aquesta idea 
(que no és nova i a nivell de PPCC ja s'està 
fent) i aconseguim fer sortir de casa aquelles 
persones decebudes, ampliaríem de tres a qua-
tre les opcions de vot i s'ajustaria a clarificar 
el panorama perquè les bases de l'edifici, un 
cop assentades, ens permetin foragitar, tot el 
que. a la llarga ens amenaçaria el llegat de la 
lluita d'e molta gent del nostre poble. 
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